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RESUMEN 
El objetivo principal de esta investigación es comprobar si el Mindfulness, en concreto 
la Meditación Mindfulness (Atención plena), reduce el sentimiento de pertenencia 
grupal, produciéndose un aumento de la desidentificación con el endogrupo que 
disminuye el Favoritismo Endogrupal. El comienzo de este estudio se sitúa en enero de 
2020, con la interrupción repentina de recogida de muestra en marzo por el estado de 
alarma provocado por el coronavirus. Se utiliza un diseño intrasujeto con dos factores  
(Identificación Grupal x Intervención Meditación), con una muestra voluntaria y aleatoria 
de 63 personas de entre 18 y 60 años de edad. Se aplica el Paradigma del Grupo Mínimo 
para activar la identificación con el grupo y medir el favoritismo endogrupal, incluyendo 
una tarea de Meditación Mindfulness. Se lleva a cabo una comparación de medias para 
muestras relacionadas Pre-test/Post-test. Los resultados muestran diferencias 
significativas entre los recursos repartidos entre el endogrupo y el exogrupo, 
disminuyendo el favoritismo Endogrupal en el reparto de recursos. La investigación 
permite concluir que se observa una disminución del favoritismo endogrupal tras la 
realización de Meditación Mindfulness, en otras palabras, esta técnica parece desactivar 
la cognición "Nosotros vs. Ellos", generando un reparto más equitativo de recursos. Sin 
embargo, se considera importante ampliar la muestra, dado que el tamaño del efecto 
del estudio es pequeño y no permite generalizar los resultados. Por tanto, el estudio 
permite concluir que en una primera exploración el Mindfulness parece romper las 
barreras para una relación inclusiva entre grupos y deja abierta una interesante línea de 
investigación. 
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The main objective of this research is to check whether Mindfulness, in particular 
Mindfulness Meditation, reduces the feeling of group belonging, resulting in an 
increase in deidentification with the endogroup that decreases Endogrupal 
Favoritism. The start of this study is in January 2020, with the sudden 
interruption of sample collection in March due to the alarm state caused by the 
coronavirus. An intrasubject design with two factors (Group Identification x 
Meditation Intervention) is used, with a voluntary and random sample of 63 
people between 18 and 60 years of age. The Minimum Group Paradigm is applied 
to activate identification with the group and measure endogroup favoritism, 
including a Mindfulness Meditation task. A comparison of means is performed 
for pre-test/Post-test related samples. The results show significant differences 
between the resources distributed between the endogroup and the exogroup, 
decreasing The Endogroup favoritism in the distribution of resources. The 
research concludes that a decrease in endogroup favoritism is observed after the 
realization of Mindfulness Meditation, in other words, this technique seems to 
disable cognition "We vs. They", generating a more equitable distribution of 
resources. However, it is considered important to enlarge the sample, since the 
size of the study effect is small and does not allow the results to be generalized. 
Therefore, the study concludes that in a first scan mindfulness seems to break 
down the barriers to an inclusive relationship between groups and leaves open 
an interesting line of research. 
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